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Cultivares de Mandioca 
Recomendadas para 
Várzea do Estado do 
Amazonas 
IntrodUl;:ao 
~ o cultivo de mandioca em várzea apresenta 
como obstáculo major a falta de cultivares 
adaptadas a esse ecossistema . Como conS8-
quencia. o Estado do Amazonas tem que impor-
tar farinha para o consumo interno. 
A causa principal da baixa produtividade da 
mandioca em várzea é a podridao radicular, que 
diminul acentuadamente a producao de raízes. 
Visando selecionar cultivares de mandioca 
com elevada produtividade e resistentes a pra-
gas e doenGas. o CPAA juntamente com o 
CNPMF iniciaram a partir de 1 981 um programa 
de melhoramento de mandioca. com a partici-
paGao do CIAT a partir de 1987. Os resultados 
desse trabalho foram originados de 09 ensaios 
recomendaGoes das cultivares Mae Joana (IM-
175) e Zolhudinha (IM-158) . 
Figura 1. Aspecto de urna cultivar suscetfvel as podridoes 
das ralze s (acima), em contraste com o que 
apresenta a cultivar Mae Joana (abai;lto). nas 
mesmas condic;:oes ecológicas. 
Origem 
A cultivar Mae Joana (lM-175) tem origem no 
municipio de Barreirinha-AM, e Zolhudinha 
(IM-158) tem origem no municipio de Irancuba-
AM. Rio Solimoes. Ambas as cu lt ivares foram 
introduzidas ti partir de 1981 juntame nte com 
outras (258). Destacaram-se das demais ao 
langa dos experimen tos em reladro a produtivi-
dade e resistencia 11 podridao radicular . 
Descricao das Cultivares 
A cu lt ivar Mae Joana (IM-175) tem um ciclo de 
7-8 meses. A altura média da planta é de 2,85 m 
e da primeira ramifica<;ao é de 1,85 m. As raízes 
apresentam cor da palpa amarelo-claro, as 
folhas sao verdes, falíolas roxos e a haste creme-
prateada. A produ<;ao média é de 19 tlha de 
raízes frescas e 11 tlha de haste mais rama . 
Figu ra 2 . Col he ita de plantas da cultivar Mae Joana, aos 
seis meses de ¡dade. 
A cultivar Zolhudinha (lM-158) tem um ciclo 
de 6-8 meses. A altura média da planta é de 
2,0 m e da primeira ramifica<;ao é de 1,60 m . As 
raízes apresentam cor da palpa amarelo claro. 
as folhas sao verdes, fol íolos verde-arroxeados 
e a haste rósea . A producao média é de 33 tlha 
de raízes frescas e 8,6 tlha de haste mais rama. 
Ambas as cultivares apresentam um rendi-
mento de farinha e amida de aproximadamente 
32%, e de número de raízes sadias 75%. 
Práticas Culturais 
As cultivares Mae Joana (IM-175) e Zolhudinha 
(IM-158) sao recomendadas para o ecossistema 
de várzea, utilizando-se o cultivo solteiro no 
espacamento de 1,0 x 1,0 m e noconsorciado os 
espa<;amentos de 2,Ox 0,6 x 0.6 m (mandioca + 
¡eiiao caupi + milho), 2,0 x 0,6 m (mandioca + 
¡eiiao caupi em rotacao com milho) e 2,OxO,6 m 
(mandioca + feiiao caupi em rotacao com arroz). 
As cultivares devem ser plantadas em ca-
malhoes teitos manualmente ou mecanicamen-
te, tendo o camalhao uma altura de 0,30 m e 
uma base de 0.80 m. 
o tamanho da maniva é de 0,20 m. O plantio 
deve ser feito no sentido vertical, com gemas 
voltadas para cima , evitando capinas depois do 
segundo mes de plantio na crista do camalhao. 
Outros cuidados devem ser tomados como a 
utilizacao de manivas retiradas de plantas 5a-
dias e da parte mais lenhosa, trata mento quí-
mieadas manivas antes do plantio com misturas 
de fungicidas a base de benomil e Focetyl nas 
concentra<;oes recomendadas pelos fabrican-
tes, utilizar rota<;:oes de culturas com milho ou 
arroz quando a podridao alcancar nivel superior 
a 5% das raízes, destruir residuos da cultura 
anterior após a colheita . 
Beneficios 
A utili,ac;ao de novas cultivares desde quando 
aplicadas outras tecnologias conhecidas para a 
mandioca, como por exemplo o manejo do solo e 
cu ltural, sistema de plantio. selec;ao de mani-
vas. épocas de plantio e colheita. espaca men-
tas, proporcionarao a regiaoAmazónica e con se -
quentemente ao produtor. que detém um ren-
dimento médio de 12 tlha. um incremento de 
80% em produc;'iio de raí,es frescas (Quadro 1). 
Ouadro 1. Producao de ralzes em t/ ha das cultivares 
recomendadas em sistema de cultivo de várzeas 
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